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MATERIAAL IT
1 ruukintiili, ruskeankirjava,
 puhtaaksi muurattu, harmaa saumauslaasti
2  pelti, konesaumattu, antrasiitti
3  lasi, kirkas
4 lasi, hiekkapuhallettu
5  teräs, maalattu, antrasiitti
6 betoni, maalattu, antrasiitti
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JULK IS IVU KOILL ISEEN
JULK IS IVU LOUNAASEEN JULK IS IVU KAAKKOON
JULK IS IVU LUOTEESEEN
ASUINKERROKSEN POHJAP I IRUSTUS 2 . KERROS
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Kaupunginosa/Kylä
3. kaupunginosa
Kor /Tila
3291
Ton /Rnro
1
Viranomaisten merkintöjä
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
1
Rakennustoimenpide
Uudisrakennus
Piirustuslaji
TYÖPIIRUSTUS
Juokseva nro
Rakennuskohde
As. Oy Tehtaanpor
Lapinkävijän 4
96100 Rovaniemi
Piirustuksen sisältö
Osapohjapiirustus 2. kerros
Mi a
1:50
Suunni
Hallituskatu 13 90100 Oulu
H A N K A S A I N A
Työnumero
#Prnr
Piirustuksen tunnus
Vastuullinen suunni : nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Hanna-Kaisa Karppinen, Arkkit.yo                   5.5.2019
Suunni
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±0,000 = +4,500 (N2000)
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TERASSILAUDOITUS,
Siperianleh u 28x120 mm,
10 mm välein, luonnon kyllästämä
Elemen 5 kpl laudan pituussuunnassa VA
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PARVEKKE IDEN POHJAP I IRUSTUKSET  A-A
PROJEKT IO 1 PROJEKT IO 2
GSEduca
+7,600 +7,588
+7,488
Kaksiurainen, peitelaudallinen
verhokisko, alumiini, antrasii
esim. FP-ko -26606
Pellitys, antrasii
Joka kolmas
pystysauma auki
Paikallavalulaa
REI60
Elas
saumausmassa
Vesiura 80 mm,
kallistus poistoputkeen
Teräslevy, 130x10mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii
Uponor Tacker-
la ,
vesikiertoinen
i
Pellitys, antrasii
Ruiskutasoite
Elas
saumausmassa
Teräslevy, 130x10 mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Täytevaneri, 18 mm
Tiili, puhtaaksi muura
Teräslevy, 130x10mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii , upote
Pellitys, antrasii
Bitumivarmistus
Kallistus
polyuretaanilla
Jännite i
DET 1A
GSEduca
+7,588
Lumon 7T terassilasitus,
kiinnitys parvekelaa a
valmistajan ohjeiden mukaan
Karkaistu turvalasi 10 mm
Verhokisko,
anodisoitu alumiini, musta
Koolaus 22x100 mm k400
Siperianleh u 28x120 mm,
luonnon kyllästämä
REI30
Pinnakaide-elemen =1100mm,
teräs, kuumasinki , maala , antrasii
pinnan ø 30 mm, pinnojen väli 80 mm,
mekaaninen mu i n i n k e e
Parvekelaa a -teräskiinnikkeillä,
k1540, kiinnike kohdistetaan yllä olevan pinnan kohdalle
Siperianleh u 28x120 mm,
luonnon kyllästämä
La n a , 66x5 mm,
kuumasinki , maala , antrasii
jako kohdistetaan parvekelasitusjaon kohdalle
Koolaus 50x50 mm k400,
kiila
Teräsrunko 8 mm, hitsa t a
Pel , maala , antrasii
Korokepala, vanerilevy 8 mm
Teräslevy 12 mm, kuumasinki , maala , antrasii
L-teräsrunko, kiinnitetään parvekelaa a
Koolaus 22x100 mm k400
Y-mallinen lasituslista, 10 mm karkaistu lasi
1:80
DET1
DET2
PARVEKELE IKKAUS B-B
GSEduca
Teräslista, 130x10 mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Kallistus polyuretaanilla
Kumibitumikermi
Pellitys, antrasii
Elas
saumausmassa
Ruiskutasoite
8
0
Joka kolmas pystysauma auki
Pellitys, antrasii ,
nostetaan seinälle
1:3
Reunalista, teräs, 130x10 mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Kallistus laas l
Havuvaneri 18mm
DET 1B
1
 0
0
0
8
0
Lasikaide h=1000mm la a s ,
karkaistu, laminoitu turvalasi 10mm,
pistekiinnitys seinään,
esim. Roca pistekiinnikkeillä,
kiinnitys valmistajan ohjeiden mukaises
LE IKKAUS I- I
GSEduca
80 80
Pellitys
Polyuretaani
Reunalista, teräs, 130x10 mm,
kuumasinki , maala , antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Lasikaide h=1000mm la a s ,
karkaistu, laminoitu turvalasi 10mm,
pistekiinnitys seinään,
esim. Roca pistekiinnikkeillä,
kiinnitys valmistajan ohjeiden mukaises
DET 1B Verhokisko
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As. Oy Tehtaanpor
Lapinkävijän 4
96100 Rovaniemi
Piirustuksen sisältö
Ovi- ja ikkunalii
Mi a
1:10
Suunni
Hallituskatu 13 90100 Oulu
H A N K A S A I N A
Työnumero
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ARK
±0,000 = +4,500 (N2000)
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Teräslista, 130x10 mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Kallistus polyuretaanilla
Kumibitumikermi
Pellitys, antrasii
Elas
saumausmassa
Ruiskutasoite
8
0
Joka kolmas pystysauma auki
Pellitys, antrasii ,
nostetaan seinälle
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Reunalista, teräs, 130x10 mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Kallistus laas l
Havuvaneri 18mm
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1
 0
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8
0
Lasikaide h=1000mm la a s ,
karkaistu, laminoitu turvalasi 10mm,
pistekiinnitys seinään,
esim. Roca pistekiinnikkeillä,
kiinnitys valmistajan ohjeiden mukaises
Reunalista, teräs, 130x10 mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
DET 1B
Reunalista, teräs, 130x10 mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Kallistus polyuretaanilla
Kumibitumikermi
Pellitys, antrasii
Elas
saumausmassa
80 80
Pellitys
Polyuretaani
Reunalista, teräs, 130x10 mm,
kuumasinki , maala , antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Lasikaide h=1000mm la a s ,
karkaistu, laminoitu turvalasi 10mm,
pistekiinnitys seinään,
esim. Roca pistekiinnikkeillä,
kiinnitys valmistajan ohjeiden mukaises
DET 1B Verhokisko
5
0
0
-0,020
±0,000
-0,021±0,000
Betonilaa a a ,
Aco N o r d i c, Aco Vario kurama ,
400x500x20 mm ja 1000x500x20  mm
Betonilaa a a ,
esim. RovaMa L 21mm
Teräslista, 10x252 mm,
kuumasinki , maala , antrasii
betonilaatan
yläpinta ri
kohdalla
Pellitys, antrasii
betonilaatan
yläpinta
maton
yläpinta
Korokepala, vaneri 6 mm
C
C
betonilaatan
yläpinta
±0,000 ±0,000
-0,021
Betonilaa a a ,
esim. RovaMa L 21mm
Pellitys,
antrasii
±0,000 ±0,000
-0,021
Teräslista, 10x252 mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Pellitys, antrasii
-0,021±0,000
±0,000
E
E
Betonilaa a a ,
esim. RovaMa L 21mm
betonilaatan
yläpinta
maton
yläpinta
betonilaatan
yläpinta
Siperianleh u 28x120 mm,
10 mm välein, luonnon kyllästämä
DET 1
A
A
DET 1ATeräslista, 130x10 mm,
kuumasinki , maala , antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Pellitys, antrasii
Teräslista, 175x10 mm,
kuumasinki , maala , antrasii
Teräslista, 90x10 mm,
kuumasinki , maala , antrasii
Verhokisko
Korokepala, vaneri 6 mm
+7,600 +7,588
+7,488
Pellitys, antrasii
Paikallavalulaa
Elas
saumausmassa
Vesiura 80 mm,
kallistus poistoputkeen
Teräslevy, 130x10mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii
Uponor Tacker-
la ,
vesikiertoinen
i
Pellitys, antrasii
Täytevaneri, 18 mm
Teräslevy, 130x10mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii , upote
DET 1A
Kaksiurainen, peitelaudallinen
verhokisko, alumiini, antrasii
esim. FP-ko -26606
Joka kolmas
pystysauma auki
REI60Ruiskutasoite
Elas
saumausmassa
Teräslevy, 130x10 mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Tiili, puhtaaksi muura
Pellitys, antrasii
Bitumivarmistus
Kallistus
polyuretaanilla
Jännite i
Pellitys
Polyuretaani
DET 1B
Tiili, puhtaaksi muura
Reunalista, teräs, 130x10 mm,
kuumasinki , maala , antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Verhokisko
Leikkaus A-A 1:10
Leikkaus B-B 1:10
Leikkaus C-C 1:10
Leikkaus D-D 1:10
Leikkaus E-E 1:10
Leikkaus F-F 1:10
Leikkaus G-G 1:10
Leikkaus I-I 1:10
Leikkaus J-J 1:10
Leikkaus H-H 1:10
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Rakennuskohde
As. Oy Tehtaanpor
Lapinkävijän 4
96100 Rovaniemi
Piirustuksen sisältö
Ovi- ja ikkunalii
Mi a
1:10
Suunni
Hallituskatu 13 90100 Oulu
H A N K A S A I N A
Työnumero
#Prnr
Piirustuksen tunnus
Vastuullinen suunni : nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Hanna-Kaisa Karppinen, Arkkit.yo                   5.5.2019
Suunni
ARK
±0,000 = +4,500 (N2000)
003
Teräslista, 130x10 mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Kallistus polyuretaanilla
Kumibitumikermi
Pellitys, antrasii
Elas
saumausmassa
Ruiskutasoite
8
0
Joka kolmas pystysauma auki
Pellitys, antrasii ,
nostetaan seinälle
1:3
Reunalista, teräs, 130x10 mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Kallistus laas l
Havuvaneri 18mm
DET 1B
1
 0
0
0
8
0
Lasikaide h=1000mm la a s ,
karkaistu, laminoitu turvalasi 10mm,
pistekiinnitys seinään,
esim. Roca pistekiinnikkeillä,
kiinnitys valmistajan ohjeiden mukaises
Reunalista, teräs, 130x10 mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
DET 1B
Reunalista, teräs, 130x10 mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Kallistus polyuretaanilla
Kumibitumikermi
Pellitys, antrasii
Elas
saumausmassa
80 80
Pellitys
Polyuretaani
Reunalista, teräs, 130x10 mm,
kuumasinki , maala , antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Lasikaide h=1000mm la a s ,
karkaistu, laminoitu turvalasi 10mm,
pistekiinnitys seinään,
esim. Roca pistekiinnikkeillä,
kiinnitys valmistajan ohjeiden mukaises
DET 1B Verhokisko
5
0
0
-0,020
±0,000
-0,021±0,000
Betonilaa a a ,
Aco N o r d i c, Aco Vario kurama ,
400x500x20 mm ja 1000x500x20  mm
Betonilaa a a ,
esim. RovaMa L 21mm
Teräslista, 10x252 mm,
kuumasinki , maala , antrasii
betonilaatan
yläpinta ri
kohdalla
Pellitys, antrasii
betonilaatan
yläpinta
maton
yläpinta
Korokepala, vaneri 6 mm
C
C
betonilaatan
yläpinta
±0,000 ±0,000
-0,021
Betonilaa a a ,
esim. RovaMa L 21mm
Pellitys,
antrasii
±0,000 ±0,000
-0,021
Teräslista, 10x252 mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Pellitys, antrasii
-0,021±0,000
±0,000
E
E
Betonilaa a a ,
esim. RovaMa L 21mm
betonilaatan
yläpinta
maton
yläpinta
betonilaatan
yläpinta
Siperianleh u 28x120 mm,
10 mm välein, luonnon kyllästämä
DET 1
A
A
DET 1ATeräslista, 130x10 mm,
kuumasinki , maala , antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Pellitys, antrasii
Teräslista, 175x10 mm,
kuumasinki , maala , antrasii
Teräslista, 90x10 mm,
kuumasinki , maala , antrasii
Verhokisko
Korokepala, vaneri 6 mm
+7,600 +7,588
+7,488
Pellitys, antrasii
Paikallavalulaa
Elas
saumausmassa
Vesiura 80 mm,
kallistus poistoputkeen
Teräslevy, 130x10mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii
Uponor Tacker-
la ,
vesikiertoinen
i
Pellitys, antrasii
Täytevaneri, 18 mm
Teräslevy, 130x10mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii , upote
DET 1A
Kaksiurainen, peitelaudallinen
verhokisko, alumiini, antrasii
esim. FP-ko -26606
Joka kolmas
pystysauma auki
REI60Ruiskutasoite
Elas
saumausmassa
Teräslevy, 130x10 mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Tiili, puhtaaksi muura
Pellitys, antrasii
Bitumivarmistus
Kallistus
polyuretaanilla
Jännite i
Pellitys
Polyuretaani
DET 1B
Tiili, puhtaaksi muura
Reunalista, teräs, 130x10 mm,
kuumasinki , maala , antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Verhokisko
Leikkaus A-A 1:10
Leikkaus B-B 1:10
Leikkaus C-C 1:10
Leikkaus D-D 1:10
Leikkaus E-E 1:10
Leikkaus F-F 1:10
Leikkaus G-G 1:10
Leikkaus I-I 1:10
Leikkaus J-J 1:10
Leikkaus H-H 1:10
303
GSEduca
Kaupunginosa/Kylä
3. kaupunginosa
Kor /Tila
3291
Ton /Rnro
1
Viranomaisten merkintöjä
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
1
Rakennustoimenpide
Uudisrakennus
Piirustuslaji
RAKENNUSOSAPIIRUSTUS
Juokseva nro
Rakennuskohde
As. Oy Tehtaanpor
Lapinkävijän 4
96100 Rovaniemi
Piirustuksen sisältö
Räystäät
Mi a
1:10
Suunni
Hallituskatu 13 90100 Oulu
H A N K A S A I N A
Työnumero
#Prnr
Piirustuksen tunnus
Vastuullinen suunni : nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Hanna-Kaisa Karppinen, Arkkit.yo                   5.5.2019
Suunni
ARK
±0,000 = +4,500 (N2000)
003
Kan , sinki , antrasii
esim. Vesivek Kan 15 -sadevesijärjestelmä
Lintu- ja pieneläinverkko
Pellitys,
antrasii
US1a
YP1b
REI60
Lumieste, teräs,
kuumasinki , maala ,
antrasii ,
kiinnitys pystysaumalle
valmistajan ohjeiden
mukaan
Elas
saumausmassa
Siperian leh u 28x120 mm,
10 mm välein, luonnon kyllästämä
B
B
AK h=3060 mm
Tuuletusputki,
ruostumaton teräs,
maala , antrasii ,
ø 30 mm
Pellitys, antrasii
Lintu- ja
pieneläinverkko
tuuletusputken
päässä
305
Leikkaus B-B päätyräystäs 1:10
Leikkaus A-A sivuräystäs 1:10S IVURÄYSTÄS A-A
PÄÄTYRÄYSTÄS B-B
GSEduca
Kaupunginosa/Kylä
3. kaupunginosa
Kor /Tila
3291
Ton /Rnro
1
Viranomaisten merkintöjä
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
1
Rakennustoimenpide
Uudisrakennus
Piirustuslaji
RAKENNUSOSAPIIRUSTUS
Juokseva nro
Rakennuskohde
As. Oy Teht anpor
Lapinkävijän 4
96100 ova iemi
Piirustuksen sisältö
Räystäät
Mi a
1:10
Suunni
Hallitusk tu 13 90100 Oulu
H A N K A S A I N A
Työnumero
#Prnr
Piirustuksen tunnus
Vastuullinen suunni : nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Hanna-Kaisa Karppinen, Arkkit.yo                   5.5.2019
Suunni
ARK
±0,000 = +4,500 (N2000)
003
Kan , sinki , antrasii
esim. Vesivek Kan 15 -sadevesijärjestelmä
Lintu- ja pieneläinverkko
Pellitys,
antrasii
US1a
YP1b
REI60
Lumieste, teräs,
kuumasinki , maala ,
antrasii ,
kiinnitys pystysaumalle
valmistajan ohjeiden
mukaan
Elas
saumausmassa
Siperian leh u 28x120 mm,
10 mm välein, luonnon kyllästämä
B
B
AK h=3060 mm
Tuuletusputki,
ruostumaton teräs,
maala , antrasii ,
ø 30 mm
Pellitys, antrasii
Lintu- ja
pieneläinverkko
tuuletusputken
päässä
305
Leikkaus B-B päätyräystäs 1:10
Leikkaus A-A sivuräystäs 1:10

